




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????????????ー? ?????????ュー?ー?????????????????????? ー ョ?
出所　Plunkett，　City　Management　in　Canada，1992．　p．31より訳出作成。
　第3期1965年以降
　自治体の自治理念，寛容，住民の相互理解に基づく平等感の推進及びコミュニティ生活の質的向上を
計る役割
　結局，市支配人の本質は，
　1．自治体組織に向けては，組織の監督と管理
　2．政策決定に当っては，市議会への政策作成の選択肢の提供
　3．政治的には，コミュニティのニーズを市議会に自治体関係機関に連動させ，地域全体に衆知する
　　ことtS。
注
（1）　「資源と政治一明治大学社会科学研究所叢書一」白石四郎・沖田哲也編著，学陽書房，1983年，私の担
　当は第1部政治部門第1章第2節西マレーシア，多元社会性の成立，第2章第1節海峡植民地とマレー連邦州の
　成立一開発成果とイギリス支配一，第4節多元社会国家の現代的再構築，マレーシアの州，地方自治体，国
　都制の制度と機能。及び「東南アジアの経済外交と安全保障」白石四郎編・共著，一学陽書房，1984年，私がこ
　こで執筆したのは，第1部政治部門第3章マレーシア行政制度と官僚制，第1節エリート構成と多元性，第2節
　近代化と官僚制の構築，第3節地方行政への中央統制。
（2）　「カナダを考える一分権社会の構造一歴史・都市・政治・経済」沖田哲也編著，公職研，1994年，担当
　分野，第3章カナダ地方自治制度の成立過程，ここではニューフランス体制下での地方行政の性格と植民地政府
　と地域社会の統治形態，イギリス統治下の各州及び自治体の成立過程と性格の分析，ロイヤリストの自治制の特
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　　質，フランコ・フォーンとアングロ・フォーン，都市化が地域社会に与えた影響。
（3）Higgins，　Donald　J．　H．，　Urban　Canada．　Its　Government　and　Politics，　Gage，1977，　p．108．
（4）Tindal，　C．　R．＆Tintal，　S．　N．，　Local　Government　in　Canada，　second　ed．，　Megraw－Hill　Ryerson，1984，　p．101
（5）Plunkett，　Thomas　J．，　Urban　Canada．　Its　Goverment，　a　study　of　municipal　organization，　Macmillan　of
　　Canada，1968，　p．19，
（6）Tindal，　C．　R．＆Tindal，　S．　Nobes，　Local　Government　in　Canada，3ird　ed．，　Megraw－Hill　Ryerson，1970，　p．　p．
　　193－195．
（7）　Higgins，　ibid．　p．　p．95－96．
（8）Masson，　Jack，　Alberta’s　Local　Governments　and　their　Politics，　Pica　Pica　Press，　1985，　p．　28．
（9＞　Tinda1，　ibid．4th　ed．1995，　p．52．
（10）Price，　Trevor，　Council－Administration　Relations　in　City　Goverment，　in　Lightboy，　James，　Canadian
　　Metropolitics，　Copp　Clark，1995，　p．　p．199－200．
（11）Stillman，　Richard　J．，　The　Rise　of　the　City　manager，　University　of　New　Mexico　Press，　1974，　p．5．
（12）White，　Leonald　D．，　City　manager，　Green－wood　Press，1968，　reprinted，　p．15
（13）Plunkett，　Thomas　J，，　City　management　in　Canada．　The　Role　of　the　Chief　Administrative　Officer，　Institute
　　of　Public　Administration　of　Canada，1992，　p．6
（14）Bish，　Robert　L．，　Local　Government　in　British　Columbia，　Union　of　B．　C．　Municipalities，1987，　p．31．
（15）　Plunkett，　ibid．　p．31．
⑯　Masson，　ibid．，　p．32，　and　MacCorkle，　Stuart　A．，　The　City　manager’s　Job．　Institute　of　Public　Attairs，　The
　　University　of　Texas，1958，　p。2．
（10　Masson，　ibid，　p．78．
（18）Morgan，　David　R．，　Managing　Urban　America，　Duxbury　Press，1979，　p．　76．
働　Martin，　David，　Running　City　Hal1，　Univercity　of　Alabama　Press，1982，　p．81．
（おきた　てつや）
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